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　滋賀県は13市 6 町からなり、その人口（2013年 4 月 1 日現在）は、1,414,553人で
88
ある。児童人口数267,336人であり、全人口における児童人口の割合は、約19
％である。社会的養護の下で暮らす子ども数は、372人（2012年 3 月 1 日現在）で
あり、児童人口の約0.14％である。
　県内には児童相談所 2か所、乳児院 1か所、児童養護施設 4か所、情緒障害





















































2009 158（140） 75 2 11 36（35） 183（202） 28. 2 11. 1
2010 138（116） 71 4 22 34（35） 178（202） 30. 5 12. 1
2011 163（146） 58 7 35 34（35） 178（202） 30. 1 13. 6

























































































































































































































































※レスパイト ･ケアは、2002年 9 月厚生労働省雇用均等児童家庭局「里親の一時的な休息のための援助の実施に
ついて」（通知）で、「里親の一時的な休息のための援助（レスパイト ･ ケア）」実施要綱が示された。その後





























































































































































































































































































利用里親数 延べ日数 利用里親数 延べ日数 利用里親数 対象児童数 実施回数 延べ参加者数 受入里親数 委託児童数 延べ日数
2009
年度
4 18 1 7 5 12 2 12 16 21 438
2010 3 6 0 0 0 0 1 10 20 15 332
2011 5 34 0 0 0 0 2 23 17 42 339






















開催回数 参加里親数 開催回数 参加里親数 参加回数 開催回数
10 23 2 4 6 3 23 1 10 ― ― 24 ―
2011 11 19 5 26 4 10 37 4 19 ― ― 29 ―
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・厚生労働省雇用均等 ･児童家庭局長（平成14年 9 月 5 日）「里親支援事業の実施につ
いて」通知
　http://www 5 f.biglobe.ne.jp/~ainote/satooya/satooyasien.html　2013/08/02
・厚生労働省雇用均等 ･児童家庭局長（平成14年 9 月 5 日）「里親の一時的な休息のた
めの援助の実施について」（通知）
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/tuuchi-17.pdf　2013/08/02
・厚生労働省雇用均等 ･児童家庭局長（平成18年 4 月 3 日）「里親委託推進事業の実施
について」（通知）
　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/tuuchi-16.pdf　2013/08/02
・厚生労働省雇用均等 ･児童家庭局長（平成23年 3 月30日）「『児童家庭支援センター
の設置運営等について』の一部改正について」（通知）　http://www.mhlw.go.jp/
stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018ib1.pdf　2013/08/02




・厚生労働省雇用均等 ･児童家庭局長（平成24年 3 月29日）「『里親支援機関事業の実
施について』の一部改正について」（通知）
　http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018h6g-att/2r98520000018iaj.pdf
2013/08/02
